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Un animal ben característic d'aquestes
contrades és el teixó; perquè, com explica-
rem més endavant, és més propi de territoris
amb grans pendents que de llocs plans . El
teixó és l'espectre del bosc,ja que rarament
el veurem a la llum del dia.
Tot i sent un mustèlid no té l'aspecte es-
tilitzat dels altres. És gros i allargassat, el
cap llarg i el coll curt i gruixut. Té una llar-
gada de quasi un metre des del musell fins
el final de la cua, que té uns 14 centímetres.
Pot arribar a pesar 14 quilos a finals de tar-
dor. Amb aquest pes i les potes força curtes
que té, es pot deduir fàcilment que en cas de
fugida ho té dificil. Per tot això, sols surt del
seu cau durant la nit.
Té una coloració entre blanca i grisa. La
cara, sempre blanca, mostra dues bandes o
ratlles amples negres a cada costat. La part
inferior de les potes també és negra.
L'època de zel té lloc durant el període
comprès entre juliol i setembre, encara que
hi ha qui diu que és a l'octubre. Després de
la temporada de reproducció se'n va al seu
cau i allà, ben enrotllat, amb el cap entre les
potes davanteres, passarà l'hivern. L'embrió
queda detingut uns dos mesos. i el part es
produeix entre febrer i març. Les ventrades
solen ser d'un a tres petits que la propera
tardor ja podran emancipar-se . El teixó pot
arribar a viure de deu a dotze anys.
Si observem les potes davanteres veurem
que són per excavar. Cadascuna de les potes
té cinc dits, però les ungles de les potes de
davant poden arribar a tenir dos centímetres
de llargada. És un animal que menja de tot,
és omnívor, encara que per consti tució és
carnívor. Llebres i conills pateixen les incur-
sions del teixó . Nius a flor de terra, rates,
talps, serps, insectes i cucs, són presa fàcil
per a ell. Els fruits silvestres i els cultivats,
blat de moro i raïms i els horts, són
freqüentment visitats pel teixó. El que els
agrada molt, quan els hi és a l' abast, és la
mel.
En referència a les seves dejeccions, són
com les d 'un gos sense forma i depèn del
que ha menjat. Normalment les fa sempre
més o menys al mateix lloc, excavant i ta-
pant-les després.
El teixó surt de la seva llodriguera cap al
tard i torna a punta d'alba. Com que ha res-
tat unes dotze hores dins les galeries plenes
de paràsits , el primer que fa és anar a cercar
un troc d'un arbre o una pedra aspra per gra-
tar-s'hi.
És un cavador de primera. Cava, com
hem dit abans, amb les potes davanteres i
expulsa la terra amb les de darrera. Un sol
animal pot fer tres o quatre galeries amb la
seva corresponent obertura a l'exterior, una
d'entrada i una altra de sortida i altres per
ventilació o sortides d'emergència. La seva
dèria per excavar el porta, al cap d'un s anys,
a convertir el cau en un autèntic laberint ,
amb quinze o vint forats a l'exterior.
Cada animal viu amb total independèn-
cia, encara que hi ha qui opina que a l'h ivern
viuen en societat i que inclús arriben a con-
viure, en els grans caus, amb guilles o co-
nills.
De cara a I' hivern pot acumular gran
quantitat de greix a la part posterior del cos
que li permet viure a l'hivern d'aquesta acu-
mulació,ja que dorm molt i solament surt de
tant en tant a veure i menjar una mica; però
si les condicions adverses l' obliguen pot
estar alguns dies sense sort ir del cau . Els
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Els homes i dones del temps, altrament
dits meteoròlegs, sempre diuen que la me-
mòr ia meteorològica és molt curta; sovint
només recordem el temps que va fer ahir o
abans d'ahir. Feu la prova i sortiu al carrer
i pregunteu a la gent quan va ser el darrer dia
que va ploure o l'última gelada, veureu que
ningú no ho recorda.
Ningú? No, de fet això no és del tot veri-
tat, perquè hi ha algú que sí que ho recorda,
els observadors meteorològics. De fet ho
recorden primer perquè els agrada el tema i
segon i més important, perquè ho apunten a
una llibreta dia rere dia i any rere any. Grà-
cies a això podem saber el clima d'una regió
o ten ir dades tan curioses com les que tot
seguit us oferiré. Per exemple, a Rupit , fi-
xeu-vos amb la pluja per anys:
Anys litres/m' .
1989 808,6
1990 940
1991 1.347,7
1992 1.326,9
1993 1.103
1994 890
1995 918
1996 1.575,3
1997 743,3
Aquestes dades donen una mitjana anual
de 1.072 ,5 litres que està per sot a de la
mitjana de Rupit que és de 1200 I/m2, per
tant podríem dir que estem en un període
meny humit. Obs erveu la gran diferència
entre l'any 96 i el 97, increïble! oi?
El TEIXÓ . continuació
seus millors sentits són l'olfacte i l' oïda, i el
pitjor és la vista. Emet una gran varietat de
roncs i crits , segons les circumstàncies .
Com hem dit al principi, a aquest animal
li van bé els terrenys amb grans pendents,
perquè a l'hora de fugir necessita baixades,
es cargola com una pilota i es deixa caure
rosts avall.
Té una pell duríssima, que junt amb la
capa de greix i la seva gran vitalitat, el fa
difícil com a peça de caça. Així doncs, la
seva cacera sempre ha de ser a l' espera o a
l' aguait a la nit, generalment en nits de llu-
Si parlem de les temperatures mitjanes
anua ls, aquí en tenim un exemple:
Anys Temperatura
1989 + 10,4
1990 + 10,5
1991 + 9,8
1992 + 9,8
1993 + 9,3
1994 + 10,4
1995 + 10,3
1996 + 9,6
1997 + 10,6
La mitjana d'aquest 9 anys de 10,1 o . Fi-
xeu-vos que hi anys que varia més d 'un
grau, i això és molta diferència.
Un altre exemple seria la neu que ens
visita sovint i per posar-en un exemple,
l'any passat (1997) va caure neu 9 dies, en-
cara que us pugui semblar imposs ible.
Penso que aquí a Rupit hi ha gairebé
quatre mesos en què les temperatures poden
arribar a sota zero . Si ho comparem amb la
costa , que no és molt lluny, la diferència és
notable. També cal considerar que el pob le
de Rupit té un microclima molt espec ial que
fa que sig ui un dels pobles més freds de
Catalunya, que es po t comparar amb
Camprodon, Bellver de Cerdanya, Viella o
el Pont de Suert , tots ells en ple Pirineu.
Esperem que aquestes dades ens faran
reflexionar abans de dir que ja no fa el fred
que feia abans o que ara plou menys, ja que
no hi ha tanta diferència.
Miquel Batlle
na plena . Se li ha de tirar amb perdigons
grossos i molt de prop . Genera lment abans
se'ls caçava amb trampes o fent-los sortir de
la llodriguera posant-los un lluquet encès.
Finalment se'ls matava amb un a garrotada
el mosell.
La seva pe ll, que és molt dur a, es feia
servir per fer co llars per als cavalls i per
posar sota l' albarda dels matxos dels tragi-
ners. Dels pèls se'n feien pinzells i brotxes
d' afaitar.
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